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ショパン様式における転調時の移行プロセスに関する一考察
Les processus de deplacement du modulation 

















































































































































































































































































, G:（oVi VI) 



























































B dur、作品37-1では gmoll→Es dur等があり、この
場合も先行調が短調である事が多い（譜例12)。ま
た、作品15-2ではesmollのVをBdurの Iと読み換え
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§ 1,8 I iず 内>#]も
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